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Népszínmű újdonság a budapesti népszínház műsorából.
JPmvos bérietsssün
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V i R D S I  SZIHHÍZ.
VIII. Kié bérlet 32. szünet.
Páros.
Á prilis  hé 18-án;
X H o f i t z ö i * :
REBEKA,
A SZÉP ZSIDÓ LEÁNY.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. írta: Lukáesy Sándor. Zenéjét szerzetté: Datikó István. (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
Tarcsay János, birtokos —
Solyom pyörgy, unokaöcscse 
Juliska, felesége — —
özv. Doroghy Menyhértné, Julis anyja 
Konyári Gyula, jegyző —
Blitzstéin Jónás, árendás —
Rebeka, leánya — —
Tüske Miska, űatal gazda —
Moháry Pál, Tarcsay unokaöcíscse 
Piroska, a leánya —
Sziporka Gábor, napszámos —
Falusi nép,












czigányok, zenészek. Történik egy alföldi faluban. Idő : jelenkor.
Csendes Éva, cseléd Blitzsteinnál — Kovács Páni*
Sarlós Tamás, biró * — 
Szopor Mihály, 1 —
Németi.
— Rajcsányi.
Csülök Mátyás, J gazdák — — Bánáti.




Erzsi',’ j parasztleányok “ — Bánátiné.— Áporkai Mari.
Zsuzsa, szakácsnő Tárcsáinál — — Ver tán A.
Egy gazda — — — Kiss.
H e ly á r a k :  Földszinti és első emeleti páholy 4  frt.50  kr. Családi páholy 6  frt. II. em. páholy 3  frt. 
í. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r.támlásszékV—X. sorig lf r t ,  III. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. 
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
^  Esti pénztárnyitás 6 órakor.
A g e l f t a i t A t i  J L € »  € »
Holnap kedden 1892. április hó 19-én páratlan bérletben,
afm, e P  a » / y ~  W  urnák, a budapesti nemzeti színház művészének első
vendégfellépésével:




Dobreczen sz. kír. város színházának igazgatósága.
Debíe&ttffi* 1Ö»** Nyomatott a várai könyvnyomdájában. -  424,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
